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PENGARUH PENGGUNAAN INFLUENCER  
SABRINA CHAIRUNNISA TERHADAP BRAND 
RESONANCE SOMETHINC 
Oleh: Levana Amanda Goustono  
  
Persaingan bisnis pada industri kecantikan yang sedang berkembang 
menyebabkan perusahaan dituntut untuk berinovasi dalam memasarkan produk. 
Salah satu strategi yang dilakukan adalah penggunaan influencer di media sosial 
Instagram guna memasarkan sebuah produk atau merek. Tak jarang, peranan 
influencer menimbulkan kepercayaan dan loyalitas konsumen yang diikuti 
meningkatnya relasi konsumen terhadap suatu merek. Strategi ini pula yang 
dilakukan oleh merek skin care lokal bernama Somethinc dengan memanfaatkan 
Sabrina Chairunnisa sebagai influencer untuk mempromosikan produknya. Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh 
penggunaan influencer Sabrina Chairunnisa terhadap brand resonance Somethinc 
dan seberapa besar pengaruh penggunaan influencer Sabrina Chairunnisa terhadap 
brand resonance Somethinc. Selain itu, konsep Marketing Communication, Media 
Sosial, Instagram, Influencer, dan Brand Resonance digunakan dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif 
dengan metode survei. Survei dilakukan pada 200 pengikut (followers) Instagram 
@sabrinachairunnisa_ dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan influencer Sabrina 
Chairunnisa terhadap brand resonance Somethinc sebesar 83,8%. 
  









THE EFFECTS OF INFLUENCER MARKETING ON  
SOMETHINC’S BRAND RESONANCE  
  
By: Levana Amanda Goustono  
  
Business competition in the growing beauty industry has required companies 
to innovate in marketing their products. One of the strategies taken is the use of 
influencer on Instagram to promote a product or brand. Oftentimes, the role of 
influencers creates consumer trust and loyalty, which is followed by increased 
consumer relations to the brand. This strategy is also carried out by a local skin 
care brand called Somethinc by using Sabrina Chairunnisa as an influencer to 
promote its products. Therefore, the aim of this study is to determine whether there 
is an effect of using influencer Sabrina Chairunnisa on Somethinc’s brand 
resonance and how much the effect of influencer Sabrina Chairunnisa on 
Somethinc’s brand resonance. In addition, the concepts of Marketing 
Communication, Social Media, Instagram, Influencer, and Brand Resonance are 
used in this research. This research uses an explanative quantitative approach with 
a survey method. The survey was conducted on 200 followers of Instagram 
@sabrinachairunnisa_ using purposive sampling data analysis technique. The 
results showed that there is an influence of the use of influencer Sabrina 
Chairunnisa on Somethinc’s brand resonance by 83,8%. 
  
Keywords: influencer, brand resonance, Somethinc.  
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